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[主題]新 BIS 規制はプロシクリカリティか否か 京都大学岩本ゼミ
[認識]

















として、GDP を被説明変数として回帰分析を行った（資料 1）を挙げる。相関係数 R の値
が 0.99 と大変強い相関があることが示された。民間総貸出は GDP の波からやや遅れて推
移している。
[根拠 2]



















が貸出の制約となっている銀行の割合」(資料 6-1)の推移をみると、新 BIS 規制導入を控え
た H19 年前後では一貫して 5 割以上の銀行が自己資本の制約を受けていることがわかる。
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